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Altorf – Place Saint-Cyriaque
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Steiner
1 Les 15 tranchées de diagnostic qui ont permis de sonder l’emprise de 2 521 m2 à hauteur
de  9,8 %  ont  mis  au  jour  sept  structures  archéologiques.  Ces  vestiges  apparaissent
relativement profondément, sous une couche de remblai dont l’épaisseur, en moyenne
de  0,50 m,  dépasse  parfois  1 m.  Cet  horizon  n’est  pas  daté  du  fait  de  l’absence de
mobilier.  Constitué  principalement  de  limons  lœssiques  remaniés,  il  contient  des
fragments de grès rose, de calcaire et des éclats de mortier. Ceci indique qu’il résulte
éventuellement des nombreux remaniements, ajouts et démolitions subis par l’abbaye
et ses annexes entre le XIIe et le XVIIIe s. Sur les quatre fosses découvertes, une seule est
convenablement datée. De la céramique et du torchis assurent la présence d’un habitat
au  Néolithique  moyen  et  plus  particulièrement  au  cours  de  l’horizon  Bischheim/
Bruebach-Oberbergen, soit au milieu du Ve millénaire av. n. è. La fouille des trois autres
fosses,  n’a  pas  révélé  de  mobilier,  mais  les  caractéristiques  de  deux  d’entre  elles
incitent à penser qu’il s’agit de silos datant de la Protohistoire. Trois tronçons de fossés,
à la fonction indéterminée, demeurent également non datés.
2 Ainsi, le diagnostic d’une partie des jardins ayant fait partie de l’abbaye bénédictine
d’Altorf, fondée au Xe s. et démantelée en 1790, n’a pas révélé la présence de vestiges
liés  à  ses  neuf  siècles  d’activité.  L’opération  a  toutefois  confirmé  le  potentiel
archéologique de la commune pour les périodes du Néolithique et de la Protohistoire.
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